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CHANGE OF EDITOR
Please observe that from 1 January 2004 all
authors are requested to submit new material to the editorial office at:
Professor Jim Toouli
Editor HPB
Department of General and Digestive Surgery
Flinders Medical Centre, Bedford Park
Adelaide, SA 5042
Australia
Tel: +61 8 8204 5213
Fax: +61 8 8204 5966
Email: Elizabeth.Andrews@flinders.edu.au
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